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ABSTRACT
This study was done to investigate the language learning strategies (LLS) employed 
by Form 4 students in Sarawak. LLS refer to particular behaviours or conducts, 
actions, steps or techniques students use to enhance their process o f second language 
learning and improve their second language skills (Oxford, 1990). The study focused 
on three main aspects: the LLS used by the students, the LLS used by successful and 
less successful students as well as the variances in the choice o f LLS used by the 
urban and rural students and how the strategies used by successful students can be 
adapted by rural students to improve their second language skills. A total o f 200 
students from two rural schools and two urban schools in Sarawak were selected from 
the best and weakest class to answer a questionnaire adapted from O xford's (1990) 
Strategy Inventory o f Language Learning (SILL). Students were asked to answer 40 
questions and indicate their frequency o f use o f a given strategy on a four-point Likert 
scale (Always to Never). The researcher also interviewed students to further clarify 
their preferences. Descriptive statistics showed that the students were mostly 
moderate users o f LLS. The most frequently used LLS was metacognitive strategies 
(M=2.86, SD=0.68) and the least frequently used LLS recorded was memory 
strategies (M=2.13, SD=0.49). Descriptive statistics also showed that the more
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successful learners were more moderate users o f LLS (M=2.68, SD=0.41) while the 
less successful learners were low strategy users (M=2.34, SD=0.48). Independent 
Samples T-test showed a significant difference in the use o f four strategies by the 
urban students. Examples o f the strategies were then proposed to the rural students 
and their responses were presented. Additionally, the findings o f the study were
reported and discussed. Finally, pedagogical implications were discussed 
recommendations on how to improve the study in future were suggested.
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk menyiasat strategi pembelajaran Bahasa Inggeris yang 
digunakan oleh pelajar-pelajar Tingkatan 4 di Sarawak. Kajian ini mempunyai tiga 
aspek iaitu strategi pembelajaran yang digunakan oleh pelajar-pelajar, strategi 
pembelajaran yang digunakan oleh pelajar-pelajar yang berjaya dan kurang berjaya 
serta perbezaan penggunaan strategi pembelajaran oleh pelajar-pelajar di kawasan 
bandar serta kawasan pedalaman. Strategi-strategi pembelajaran yang btrkesan juga 
dicadangkan kepada pelajar-pelajar pedalaman. Seramai 200 orang pelajar dari dua 
buah sekolah bandar dan dua buah sekolah pedalaman telah dipilih sebagai sampel 
kajian ini. Borang soal-selidik yang digunakan mengandungi 40 soalan berdasarkan 
“Strategy Inventory o f Language Learning”-(SILL) yang diperkenalkan oleh Oxford 
(1990). Beberapa orang pelajar juga telah ditemubual. Data deskriptif daripada kajian 
ini mendapati pelajar menggunakan strategi pembelajaran bahasa secara sederhana. 
Strategi yang paling kerap digunakan adalah strategi m etakognitif (M=2.86, SD=0.68) 
manakala strategi memori pula adalah strategi pembelajaran bahasa yang paling 
kurang digunakan oleh pelajar-pelajar dalam kajian ini (M=2.13, SD=0.49). Data 
deskriptif juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang berjaya merupakan 
pengguna strategi yang sederhana (M=2.68, SD=0.41) manakala pelajar-pelajar yang 
kurang berjaya merupakan pengguna strategi yang rendah (M=2.34, SD=0.48). Selain 
itu, pelajar-pelajar bandar menunjukkan penggunaan strategi pembelajaran bahasa 
yang signifikan dalam empat strategi. Contoh-contoh strategi yang stgnifikan tersebut 
telah dicadangkan kepada pelajar-pelajar pedalaman untuk membantu meningkatkan 
pencapaian mereka dalam Bahasa Inggeris. Hasil kajian ini juga telah dilaporkan dan 
dibincangkan secara mendalam sebelum implikasi dan cadangan untuk 
penambahbaikan kajian ini diberi sebagai penutup.
